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affinities of the Chilean Anobiidae (Coleoptera) Ce- 
rocosmus cinereus Solier. This species has an aber- 
rant morphology and its systematic position is not 
clear. It is related with genera Paralobium Fa11 and 
Xeranobium Fall from the American fauna which be- 
long respectively to the subfamilies Ernobiinae and 
Anobiinae. These results prove anomalies in the 
present arrangement of the family affecting both 
subfamilies, which are conspicuously heterogeneous. 
Key words: Cerocosmus cinereus, Morphology, Sys- 
tematics, Chile. 
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LOXOCALYX LEPTOCLINI (ENTOPROCTA), EPIBIONTE DE ASCIDIAS EN 
EL LITORAL NE ESPAÑOL 
Los conocimientos sobre el grupo de los en- 
toproctos son prácticamente inexistentes en 
nuestro país. Por otra parte, no se ha investi- 
gado apenas la estacionalidad y especificidad 
de las asociaciones entre entoproctos y sus di- 
ferentes sustratos, entre los que se encuentran 
las ascidias (PRENANT & BOBIN, 1956). El ob- 
jetivo de este trabajo es describir la presencia 
en' el litoral nordeste español de una especie 
de entoprocto epibionte de tunicados y cuan- 
tificar la frecuencia de aparición de la misma 
sobre la ascidia colonial Po[yJyncraton lacazei 
(Giard, 1872). Se presentan datos sobre la 
morfología de los epibiontes, así como sobre 
la variabilidad estaciona1 y especificidad de 
estas asociaciones. 
Se han encontrado ejemplares pertenecien- 
tes al grupo de los entoproctos viviendo epi- 
zoicamente sobre ascidias de las familias Di- 
dernnidae y Polycitoridae en el litoral catalano- 
balear. Los datos de distribución del 
entoprocto se han tomado en el curso de es- 
tudios faunísticos en el litoral catalano-balear 
(TURON, 1987). Los estudios estacionales se 
han realizado en el marco de investigaciones 
sobre el crecimiento de tunicados, para lo cual 
se han monitorizado una cincuentena de co- 
lonias de P. lacazei entre 1988 y 1989 en la 
localidad de Tossa de Mar (UTM 31TDG91). 
Con una periodicidad entre quincenal y men- 
sual se anotaban diversos parárnetros de estas 
colonias, entre ellos la presencia en la super- 
ficie colonial del entoprocto. 
El epibionte ha sido identificado como Lo- 
xoca[vx Ieptoclini (Harmer, 1885), (HARMER, 
1885; PRENANT & R O ~ I N ,  1956). Su cuerpo, en 
forma de copa, mide unos 200 pm de altura 
y se continúa por un pedúnculo de longitud 
igual o ligeramente superior (fig. 1). El pie, en 
ángulo con el pedúnculo, presenta un par de 
expansiones laterales (fig. 2). La corona posee 
diez tentáculos y, por encima de ella, se en- 
cuentra un engrosamiento glandular caracte- 
rístico de la especie (fig. 3). De la parte late- 
ral del cuerpo se originan yemas, normalmen- 
te una sola o una a cada lado, ocasionalmente 
dos en un mismo lado. Viven dispersos o for- 
mando grupos sobre la superficie de las colo- 
nias, concentrándose especialmente en las de- 
presiones que ésta puede presentar. Se han 
llegado a contabilizar hasta 30 entoproc- 
tos/mm2 e n  algunas zonas d e  las colo- 
nias-soporte. 
En la zona estudiada, la preferencia de 
Lo,~ocaI~v.  Ieptoclini por un sustrato determi- 
nado parece ser muy marcada: sólo ha apare- 
cido en abundancia sobre la especie Polys>n- 
craton lacazei (Giard, 1872), que abunda en el 
litoral catalán en comunidades infralitorales es- 
ciáfilas. Únicamente en tres ocasiones se ha 
encontrado sobre otras especies: en una co- 
lonia de Didemnum granulosum (Von Drasche, 
1883) en las Islas Columbretes en una zo- 
na esciáfila a 30 m de profundidad, en una 
colonia de Bidemnum lahillei Hartmeyer, 1909 
en las Islas Baleares, en una laguna eurihali- 
Figs. 1-3. Loxocalvx Irptoclini sobre Poly.~.vncraton 
lacozri: 1. Vista general; 2. Detalle del pie; 3. De- 
talle del órgano glandular. c. Copa; el. Expansión 
lateral del pie; og. Organo glandular; pe. Pedúnculo, 
pi. Pie; sc. Superficie colonial; t. Corona tentacular; 
y.  Yema. Escalas: fig. 1, 100 pn; figs. 2-3, 50 pm. 
Loxocalyx Ieptoclini on Polysyncraton lacazei: l .  
Grnrrol view: 2. Enlamrcl v im  qf thr ,foot rrgion; 3. 
Ennlomrd vim' n f  thr glandular opon. c. Cup; el. La- 
trrol rxpansions q f  thr,/bot; 0% Glandular opan; pn 
Prclirnclr; pi. Foor; sc. Colonial surface; t. Trntacular 
cronln; .v. Rurl. Scalr har.s:,fig. 1, 100 pm:,fig.~. 2-3. 50 
flm. 
na y euriterma a 50 cm de prohndidad (bajo 
piedras) y en una colonia de Cystodytes delle- 
chiajei (Della Valle, 1877) (familia Polycitori- 
dae) en el litoral norte catalán, a 15 m de pro- 
fundidad en un ambiente esciáfilo. Esta últi- 
ma cita es la primera de la especie sobre una 
ascidia que no pertenece a la familia Didem- 
nidae. 
La figura 4 muestra el porcentaje de las co- 
lonias Polysyncraton lacazei monitorizadas en 
Tossa de Mar que presentaban entoproctos en 
el transcurs0 del estudio. Puede observarse 
como este porcentaje no supera en ningún 
caso el 30 010 y que la presencia de entoproc- 
tos está muy limitada a 10s meses entre Di- 
ciembre y Mayo, en 10s que la temperatura 
del agua es mas baja. La duración de la epi- 
biosis parece ser muy breve, pues hay nota- 
bles diierencias entre una obse~ación y la si- 
guiente. El período mkimo en que se ha ano- 
tado la presencia de epibiontes en una misma 
colonia es de cinco semanas. Dado que estos 
datos se han obtenido por observación direc- 
ta en inmersión de las colonias, representan 
periodos de abundancia de 10s epibiontes; 
pero no se puede excluir la existencia de 10s 
mismos en otros meses del aiio, pues la pre- 
sencia de individuos aislados o en escasa con- 
c~rltración en la superficie colonial puede es- 
capar a la obsemacion. Parece claro, sin em- 
bargo, qu2 el período de mkima proliferacion 
de la especie tiene lugar en 10s meses de tem- 
peraturas bajas. 
Es notable la abundancia de estos epibion- 
tes en una especie como P. lacazei, que pre- 
senta la túnica normalmente limpia de orga- 
nismos, mientras que no se han detectado en 
las otras especies de ascidias abundantes en 
la localidad de Tossa de Mar y que han sido 
monitorizadas durante el mismo período de 
tiempo. También es de destacar que 10s en- 
toproctos han aparecido sobre colonias activas 
de la ascidia, no sobre ejemplares en forma 
de resistencia, que se dan en esta especie en 
verano (TURON, 1988). En un detallado estu- 
dio sobre P. lacazei, WAHL (1987) señala tam- 
bién la abundancia de un entoprocto sobre las 
colonias de la región de Banyuls-Sur-Mer, al 
Fig. 4. Porcentaje de las colonias de Polysuncraton lacazei en que se ha observado la presencia de Loxo- 
calyx leptoclini. Se incluye la gráfica de la temperatura del agua a -10 m durante el mismo periodo. 
Percentage of colonies of Polysyncraton lacazei with specimens of Loxocalyx leptoclini on their suijface. A 
graphic of the water temperature ut a depth of I0 m is also presented. 
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que clasifica como Loxocalyx sp. (posiblemen- 
te L. pes (0.  Schmidt, 1878), según el mismo 
autor), excluyendo explícitamente que se trate 
de L. leptoclini al no poseer la zona glandular 
característica de la especie. La distribución es- 
tacional del epibionte hallado en Banyuls es 
mucho más regular que la encontrada en el 
presente estudio. Al igual que en este caso, 
los entoproctos sólo aparecieron excepcional- 
mente en otras especies de didémnidos. 
Las referencias previas de Loxocalyx lepto- 
clini son muy escasas. Esta especie fue des- 
crita como epibionte sobre Leptoclinum (Di- 
demnum) maculosum por HARMER (1885) y ha 
sido encontrada sobre esta ascidia en Nápo- 
les y Marsella, y sobre un hemicordado en el 
Océano Indico (PRENANT & BOBIN, 1956). Lo 
BIANCO (1909) señala que esta especie abun- 
da en la zona de Nápoles entre Marzo y 
Junio. Con este trabajo se amplían, por tanto, 
los conocimientos sobre la distribución y aso- 
ciaciones biológicas de Loxocalyx leptoclini. 
ABSTRACT 
Loxocalyx leptoclini (Entoprocta), epibiont on asci- 
dians from the Spanish NE shores.- The occurrence 
of an entoproct species living epizoically on some 
colonial ascidians (Didemnidae and Polycitoridae) 
from Spanish Mediterranean waters is reported. A 
description of this entoproct, identified as Loxocalyx 
leptoclini (Harmer, 1885), is presented. It has appea- 
red on a regular basis only on Polysyncraton lacazei 
(Didemnidae). Studies on the seasonality of this asso- 
ciation have been carried out. Proliferation of the 
entoproct seems restricted to the cold season. 
Key words: Entoprocta, Epibiosis, Ascidians, NE 
Spain. 
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